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Saçı ak, yüreği ak 
hocam Hıfzı Veldet
Mazlâm Türkiyemizde okula gitmek, ve daha ötesi, yüksek ■ 
öğrenimden geçmek talihine erişmiş «imtiyazlı» kişilerden biriyim ■ 
ben... Babam subay olduğundan çocukluğum Anadolunun okulla- J 
rından okullarına taşınmakla geçti. Çok öğretmen gördüm bu 5 
yüzden... Kimini bütün ayrıntılariyle hatırlarım, kimini geçmişin " 
gölgelerinden kurtarıp günümüzün ışığına çıkaramam; çoğunun S 
izini, yolunu kaybetmişimdir; şimdi nerede olduklarını bilemem. S
Hukuk Fakültesindeki hocalarımla ilişkim böyle olmadı.
Bizim zamanımızda iki tür öğretim üyesi vardı fakültede: fîa- » 
zıları modern hukuk sistematiğini kavramış kişilerdi, bazıları ka- ;  
nun maddelerini şerhetmek üstüne bir eski geleneği sürdürüyor- ■ 
lardı. Yirmi yıl geçti aradan... Olaylarla dolu yirmi yıl... öğren- ■ 
ciyken ceza hukuku kürsüsünden dinlediğim bir doçentin, ağır ■ 
ecza mahkemesinde bilirkişi olarak karşıma çıktığını gördüm-. ;  
öğrenciyken gözümde büyüttüğüm nice hocanın cüceleştiğini gör- S 
diim.. bilgili sandığım nice profesörün ne yalınkat kafaya sahip S 
olduğunu zamanla anladım.
Yıllar geçtikçe değeri artan, yıllar geçtikçe devleşen, yıllar ■ 
geçtikçe devrimci fikirleriyle toplumu etkileyen hocalarım da ol- ■ 
du. Toplumu gümbür gümbür sallayan sosyal depremler orta- £ 
smda erdem çizgisinden bir adım ayrılmıyan, öz çıkarlarını elinin S 
tersiyle bir yana iterek bilim ve namus yolunda inatla yürüyen i  
bocalarımı izledikçe de ülkemizin yarınlarına daha güvenle ba- £ 
kabildim.
Hocam Hıfzı Veldet İşte böyle bir insandır.
Türk Dil Kurumu, geçenlerde Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun j  
çok değerli bir eserini yayınladı. Sayın hocam, Türk Medeni Ka- ■ 
nununu OsmanlIca sözlerden ayıklamış, Türkçeleştirmiştl- O’ııun ■ 
duru Türkçeye vurgunluğu zaten bizim öğrenciliğimizde yayınla- ■ 
dığı kitaplarında da görülüyordu. Hukuk dilini sadeleştirmek, jj 
Osmar.lıca'dan arıtıp duru Türkçeye çevirmek, sanıldığı kadar j  
kolay değildir. Dildeki devrimin, edebiyat sanatı dışında, hukuk * 
ve iktisat dallarında zor yürümesi de bu yüzdendir. Hocam Ve- S 
lldedeoğlu bu alanda unutulmıyacak bir iş yapmış. Medenî Ka- S 
nunu Türkçeleştirmekte büyük ustalık göstermişti.
Bu değerli eserden söz açmak için bir fırsat kolluyordum ki S 
dünkü gazetelerde Profesör Hıfzı Veldet’in Meclis Başkam Fer- a 
ruh Bozbeyli'ye yolladığı mektubu okudum.
Hıfzı Veldet. ilk Büyük Millet Meclisinin genç memurların. !  
dan biri idi. Bıı nedenle. Meclis kuruluşunun 50 nci yıldönümüne Ş 
Başkan Ferruh Bozbeyli tarafından çağrılmıştı. Ne var ki dev- !  
rimel Velidedcoğlu. bir mektupla bu çağrıyı reddetmiştir-
Dünkü Cumhuriyet’te bu mektubun tam metnini okudunuz.
Ben de okudum o mektubu..
Hem de gözlerim yaşararak..
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu diyordu ki Bozbeyli’ye:
«— Zâtı Devletinizin bugün bulunduğu yüce makamda, yarım ■ 
yüzyıl önce oturan Mustafa Kemal tarafından 28 Nisan 1920 de ■ 
Meclis karariyle Padişahı uyarmak için gönderilen ve Meclis Tu- ■ 
tanak Dergisinin birinci cildinin 122 • 124 üncü sayfalarında bu- J 
lunan yazının sonunda aynen şu cümle yer almıştır: «Kendi hü- i 
kümetimizin İdaresi altında bedbaht ve fakir yaşamak, ecnebi Ş 
esareti pahasına nail olacağımız huzur ve saadete bin kere mü- ■ 
reccahtır.» Müsveddesinden benim elimle temize çekilen yazıdaki ■ 
bu cümle benim için her zaman şaşmaz bir prensip ve genç ku- ■ 
şaklara aktarılacak ölümsüz bir vatan vasiyeti olmuştur.»
Ve istiklal - i tam ilkesinin ülkücüsü Velidedeoğlu Büyük ■ 
Millet Meclisinin ellinci yıl törenlerine katılmıyordu-
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun saçlan aktır şimdi... Yüreği l 
de aktır. Yarım yüzyıl içinde devrimci genç kalabilmek demek ■ 
ki mümkün özgürlük ve bağımsızlık kaynağına bağlanan bir ■ 
insanın devrimcilik yolunda ihtiyarlamadığını görmek, genç ■ 
kuşaklara büyük mutlulukla birlikte güzel bir ders de vermelidir. ■
Bizim Büyük Millet Meclisimiz başka devletlerin meclislerine ;  
benzemez: Milli kurtuluşu gerçekleştirmek, tam bağımsızlık il. ;  
kesini yürürlüğe koymak, vatanı kapitalizmin emperyalizminden ■ 
halis etmek için kurulmuştur o...
Velidedeoğlu bu mayanın adamıdır.
Nice küçülenler, çıkar karşılığında etteeleşenler, ve koltuk 5 
! uğruna kendini satanların tümen tümen ortalığı kapladığı bir ;  
toplumda, hocamın büyüklüğü daha da bürüyor gözümde... S
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